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ANGEOLOGIA 1 DEMONOLOGIA EN 1s-LXX 
per FREDERIC RAURELL 
INTRODUCCIO 
El present estudi es limita a 1s-LXX no solament per raons d'ex- 
tensió, sinó també per raó de les característiques de la versió grega 
isaiana. Amb l'expressió angeologia i demonologia només 6s expresada 
aproximativament la realitat múltiple i complexa que ofereixen el vo- 
cabulari i els textos examinats. Per tant, sota el terme angeologia es 
vol incloure la visió positiva del traductor sobre un món supraterrestre, 
mentre que amb el terme demonologia es designa el món d'éssers su- 
perior~ a l'home i oposats a Déu. 
La hipotesi d'una mateixa Vorlage per al TM i per als LXX és a la 
base d'aquest treball l. La versió alexandrina representa un compromís 
entre dues cultures, encara que la influencia hel.lenística en 1s-LXX és 
relativament debil, sense, perb, que sigui inexistent. La versió isaiana 
porta la paternitat d'una mentalitat jueva, perb no d'una manera ex- 
clusiva 2; porta els trets del grec del Pentateuc, que li serveix de ((sub- 
Ilenguatge)). 
Aquest estudi té també present, en enfocar el tema concret angeo- 
logia i demonologia, que en 1s-LXX coexisteixen relativament sovint 
literalisme i versió lliure. Aquest fenomen és considerat com obeint 
1 .  Cf. M.F. Ckoss, The Histovy of tlie Biblical Text in the Light of Discovevies 
in tlte Judeatz Desert: Harvard Theological Review 57 (1964) 281-299; F. RAURELL, 
«Archontes» en la intevpretació midrdshica d'Is-LXX: Revista Catalana de Teologia 
1 (1976) 315-374. 
2. Sembla exagerada i no suficientinent provada la tesi que atribueix totes les 
diferencies de la versió alexandrina en general a la influencia jueva postexílica, tal 
com es lleneix en el treball. d'altra banda molt interessant i iust de R. MARCUS. Jewish 
atid ~ r e e k ~ l e m e n t s  in the.~eptliagint: The Loltis Ginzberg jlrbilee Vollime, ~ e b  York
1945, vol. 11, 227-245. 
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no únicament a raons tkcniques, sinó també teolbgiques: es deu a un 
treball de modernització teolbgica 3. 
Un altre punt quasi axiomatic, del qual no pot prescindir un treball 
com aquest, és la finalitat litúrgica i educadora de la comunitat jueva 
de la diaspora que mou la versió alexandrina 4. 
La versió alexandrina d'Isaias es fa en una kpoca en la qual la co- 
munitat jueva viu en forta tensió messianica i apocalíptica, és l'kpoca 
en la qual l'angeologia i la demonologia sofreixen una evolució. Aquest 
punt revesteix la seva importancia per a una justa valoració de la línea 
doctrinal de la traducció grega isaiana. 
La descoberta de IQIsa (s.11 a.c.?) és un testimoni del procés exe- 
gktic que es dóna a l'interior de la transmissió del text hebreu 5. Aixd 
vindria a confirmar la tesi, ja forca antiga, de J. Ziegler sobre un procés 
exegktic semblant a l'interior dels LXX6. Essent així que Isaias era 
el llibre més estudiat, després del Pentateuc, és comprensible que aquest 
procés hagi quedat registrat en 1s-LXX com també en IQIsa, per bé 
que recensionalment siguin independents. 
1. - UNA DOCTRINA DERIVADA 
En l'angeologia i demonologia bíbliques es reflecteixen el contacte 
i l'enfrontament #Israel amb l'ambient paga. Quan es parla dels «dn- 
gels de Déu» sovint el text bíblic deixa entreveure un fons paga amb 
el qual s'ha d'enfrontar tot donant a aquesta expressió una interpre- 
tació que s'ajusti a la noció bíblica sobre la divinitat. De retop, i'an- 
geologia i la demonologia influencien el concepte bíblic de Déu i del 
món de Déu. 
3. D'aqui la dificultat d'admetre judicis com el que segueix: «What the interpre- 
ters actually had in mind was to reproduce the sense of the original)) (H.S. GEHMAN, 
Adventures in Septuagint Lexicography: Textus 5 (1966) 125. De fet, b un judici que 
ignora el caricter midrashic i Bdhuc targúmic de la versió alexandrina. 
4. No han desminuit gens la seva importancia treballs com el de M. FLASHAR, 
Exegetische Studien zurn Septuagiritapsalter: Zeitschrift fur die Alttestamentliche 
Wissenschaft 32 (191 2) 81-1 16 ; H.St. THACKERAY, The Septuagint and Jeivish Worship, 
London 1921. 
5. Cf. P.W. SKEHAN, The Qumran Manuscripts and the Textual Criticisnt: Vetus 
Testamentum Supplement 4 (1957) 151-152. Tanmateix, la llibertat en i'adaptació 
a les necessitats actuals, en la simplificació del text que devia ser a la base del TM 
i que hauria portat a terme lQIsa són exagerades per J.R. ROSENBLOOM, The Dead 
Sea Isaiah Scroll. A Literary Analysis and Comparison of the Qumran Scroll with 
the Masoretic Text and the Biblia Hebraica, Gran Rapids 1970. 
6. Untersuchungen zur Septuaglnta des Buches Isaias. Abhandlungen XII, 3 
Münster i.W. 1934, principalment a les pp. 103-134, 135-175. 
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És en aquest sentit que, en referir-nos a l'angeologia i a la demo- 
nologia bíbliques, hem de parlar d'una doctrina derivada. Els hngels 
i els dimonis no es pressuposen com a quelcom d'obvi, no entren en el 
món religiós #Israel arnb la mateixa naturalitat arnb que entren a les 
altres religions veines. El procés evolutiu de l'angeologia jueva no 
obeeix, perb, sempre a un coneixement cada vegada més profund de la 
grandesa i transcendkncia de Déu, sin6 també a una progressiva sacra- 
lització de les relacions de Déu arnb l'home i de l'home arnb Déu 7. En 
certa manera, es perd la capacitat d'harmonitzar el binomi transcen- 
dencia-immanencia divines, que havia fet possible veure Déu en con- 
tacte immediat arnb l'home, i apareix l'ingel. 
Si és veritat que la Biblia quan parla de Déu és perque vol parlar 
de l'home, i en aquest sentit és marcadament antropocentrica, no ho és 
menys que quan parla dels ingels i dels dimonis és perque vol parlar 
de Déu i, en aquest sentit, és marcadament teocentrica. En tot cas, 
l'angeologia i la demonologia bíbliques no constitueixen una especula- 
ció autbnoma, sinó que depenen del concepte de Déu. En tot l'arc del 
pensament religiós bíblic l'evolució de l'angeologia i de la demonologia 
no sempre apareix com una doctrina coherent i homogknia, pero sí 
sempre arnb una preocupació clarament teolbgica 8. 
1. - Concepte de Déu en els LXX 
Si l'angeologia blblica apareix condicionada i subordinada a la 
noció de Déu, cal presentar abans d'entrar directament en materia, i 
encara que sols sigui enunciativament, la noció que sobre la divinitat 
es troba en la versió dels LXX en general i en 1s en particular. 
En Iínies generals, els LXX realitzen i completen 1'hel.lenització 
del monoteisme biblic. Responen arnb decisió al problema de Déu 
enfront d'unes concepcions anemiques i dualístiques presents en el 
món hel.lenístic, que tendeixen fhcilment a allunyar la divinitat del 
7. D'aquí la dificultat de poder acceptar el judici de K. RAHNER, Angeologie: 
Lexikon für Theologie und Kirche, 1, Freiburg 1957, col. 533: «Die Engel werden 
als selbstverstiindlich vorausgesetzt, sie sind einfach da wie in allen Religionen der 
bibl. Umwelt und werden schlicht in ihrer Existenz erfahrem. 
8. Ara be, tamb6 6s cert que el món grec no desconeixia totalment aquesta 
vinculació. Sovint els dimonis són considerats com mitjancers entre els homes i la 
divinitat, com els autkntics destinataris dels sacrificis i del culte; perb, endembs, 
com a responsables de la perversió de la religió. D'aquesta manera es volia salvar 
la transcendkncia de la divinitat. (Cf. M.P. NILSSON, Geschichte der griechischen 
Religion, 11, München 1950, principalment a les pp. 243-245). És a dir, els dimonis 
acornpleixen una tasca de desckec de la divinitat. 
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desgast de la presencia «histbrica» 9. La teologia de la versió alexan- 
drina proclama el dret de la revelació i de la predicació de I'Unic, del 
qui no té nom, del qui corn a Senyor i Déu és presentat corn a IIav~o- 
xpá7wp 10. 
Encara que no sempre d'una manera coherent ni constant, la ver- 
sió alexandrina mostra certa tendencia a rebaixar antropomorfismes 
i antropopatismes, amb la qual cosa s'obté una visió més espiritualitzada 
i abstracta de Déu 11. 
Aquesta desantropomorfització facilita la catequització d'una co- 
munitat jueva que viu en contacte amb la cultura hel.lenica, corn també 
facilita el pas a una visió rnés universal de la religió. Aix6 no vol dir 
necessariament que sempre el judaisme hel.lenic hagi estat més obert 
que el judaisme palestinenc. D'aquí la necessitat de no caure en gene- 
ralitzacions 12. De fet, textos com 1s 19,25 són presentats d'una mane- 
ra més universal pel TM que pels LXX. El TM llegeix: ((Benelt el meu 
poble Egipte, i I'obra de les meves mans Assíria, la meva herencia Is- 
rael)). La versió alexandrina, en canvi, dóna: ((Benelt el meu poble que 
hi ha a Egipte, i el que hi ha a Assíria, la meva herencia Israel)). 
En els LXX es manifesta una tendencia a oposar-se a tot intent 
de racionalitzar Déu. Incorpora més decididament la predicació con- 
trastant de l'A.T. que presenta el Déu creador sense contrincants, res- 
ponsable de tot el que s'esdevé: BTL Eyi) 6 OEÓS, nai O& EGTC ETL X A ~ V  
) 
9. En la concepció alexandrina no hi ha espai per a una frase corn aquesta: 
«Essent així que Déu és bo, no té culpa de res» (PLATO, Respublica, 379 ab, ed. J. 
Burnet, Paris 1905). 
10. És un terme poc freqüent. La versió grega i'empra corn a equivalent de ;i~il$ 
nlK3x o de $?m, amb un significat semblant al que persistir& en el tard judaisme. Tal 
corn ho demostra la Lletra d'hristeas (s. 11-1 a.c.), aquest nom apareix en les prega- 
ries juaves: xhqpbocrr ae, Pzacheü, x&vrwv -;Gv byaOOv 3v EX~LOEV O ITXV~OXF&~UP 6eÓ<:
«Que I'omnipotent Déu t'enriqueixi, oh rei, de tots els béns que el1 ha creat» (Lletra 
d'Aristeas 185, ed. A. Pelletier, Paris 1962). Aquesta noció, que sembla allunyar-se 
una mica del concepte bíblic sobre el poder divi, porta un accent ñiosbfic que palesa 
una determinada concepció sobre el món i accenJua I'aspecte universalista (Cf. W. 
MICHAELIS, ITzvcoxp&~wp, TWBNT 11 913-914. Es un fet, pero, que el Pentateuc 
grec no I'empra mai. Potser aixb explicaria I'abskncia d'aquest mot en 1s-LXX, el 
vocabulari del qual s'inspira sovint en la versib grega dels cinc primers llibres bíblics. 
11. Tanmateix, falta saber ñns a quin punt aquest procediment «purificador» 
de la noció de Déu és fruit dels LXX corn a cosa prbpia, encara que influenciats per 
la cultura grega. Ja al segle passat havia sostingut la seva naturalesa essencialment 
jueva Z. FRANKEL, Vorstudien zu der Septuaginta, Leipzig 1841. De fet, 6s cert que 
tambV el Targum ofereix exemples d'espiritualitzacib: Ex 15,3; 32,ll; 33,14; Non1 
12,8. 
12. Una certa generalitzacib o una afirmació no suficientment exemplificada 6s 
la de G. BERTRAM, Zur Bedeutung der Septuaginta in der hellenistischen Welt: Theo- 
logische Literaturzeitung 92 (1967). La seva afirmació de la p. 250: «Die Septuaginta 
ermoglicht die Umpriigung der alttestamentlichen tl'berlieferung zur universalen 
Religion des hellenistischen Judentums)), hauria d'anar acompanyada de proves 
rnés concretes. 
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EpoU. Es la predicació del Déu únic de la catequesi deuteronomística: 
&xoue, 'IopctfiA, xiiptoq 6 BE&< rpWv, x ú p t o ~  EX< ECT~V (Dt 6,4). En els LXX, 
la predicació en un sol Déu troba expressió en el qualificatiu de l-iav- 
T O X ~ ~ T ~ ,  l'equivalent de l'hebreu niux mn9 i de 9-1v .Altres expressions 
de les fórmules hebrees són xiiptoc octpctcj0, x ú p t o ~  TWV Guváp~ov  i xiiptoq 
l- ictvzoxphp 13. Es percep la voluntat de la versió grega de fer entrar 
el Transcendent en la historia de l'home. 
És dóna, per tant, la següent paradoxa: si per un cantó els LXX 
refusen antropomorñtzar Déu, també és cert que per l'altre cerquen 
afirmar l'aspecte humi del Déu que es revela; dos aspectes aparentment 
oposats, pero que els traductors grecs col.loquen en una línia de com- 
plementarietat. G. Bertram ha assenyalat repetidament el caricter 
antropocentric de la teologia dels LXX, cosa que ajudaria a entendre 
millor la complementarietat dels dos aspectes esmentats: transcendkncia 
de Déu i aspecte humi de la revelació 14. 
2. - Concepte de Déu en Is-LXX 
Els estudis que s'han fet sobre la versió alexandrina d'Isa1as ten- 
deixen a assenyalar certes característiques que la distingeixen de les 
altres versions, tant des d'un punt de vista tecnic com doctrinal, per 
bé que sovint en matisos facilment desconsiderables 1s. 
13. L'expressió x S p ~ o q  csupacje 6s la que recorre m& en 1s-LXX, que l'empra 
unes 57 vegades. Probablement el traductor omet n [ u v r o x p & ~ w p ,  perquk també Somet 
el Pentateuc grec. 
14. Aquest caracter antropockntric de la versió alexandrina contrasta amb el 
caracter teodntric de la Biblia hebrea. Un element en el qual Bertram descobreix 
aquesta particularitat, el constitueix el vocabulari del «temor de Dku» o del ((judici 
de Dku»: Els textos de 1'A.T. hebreu apareixen rnés primitius i demoníacs que els 
corresponents passatges en grec; el judaisme hel.lknic no concedeix tanta importancia 
a les exigkncies de Dku sobre l'home com a les actituds religioses de l'home. Aquesta 
diferent visi6 tindria un exponent en la versi6 de n N l 9  per E Ú ~ ~ P E L U  o per eeoak@c~cz. 
Cf. els principals estudis de l'esmentat autor sobre la religió i l'orientació teolbgica 
dels LXX: Der Begriff Religion in der Septuaginta: Zeitschrift der Deutschen Mor- 
genlandischen Gesellschaft 87 (1933) 1-5; Das anthropozentrische Charakter der Sep- 
tuaginta Frornmigkeit: Forschungen und Forschritte 8 (1932) 2941 ; Praeparatio Evatz- 
gelica in der Septuaginta: Vetus Testamentum 7 (1956) 274-285; Die religiose Umdeu- 
tung altorientalischer Lebensweisheit in der griechischen fibersetzung des Alten Testa- 
ments: Zeitschrift für die Alttestarnentliche Wissenschaíi 13 (1936) 153-167: Zur 
Bedeutltng der ~eligion der Septlraqinta in der hellenistisch~n ~ e l t . :  ~heólo~ische ~ i t era-  
trtrzeituna 92 (1967) 245-250: Vom Wesen der Seotuaainta Fromrniakeit: Die Welt 
des 0rieits 2 (1956) 274-284; Das AT im ~bendíand.-~ur ~ e u t u n i  und Bedeutltng 
der griechischen Ubersetzung: Die Bibel itz der Welt 13 (1 970) 15-39. En tots aquests 
treballs, que contenen observacions i suggerkncies importants per a l'estudi de la 
versió alexandrina, es troba a faltar un judici precís sobre el que es deu a influkncia 
hel.lknica i el que es deu simplement a una tendencia general del judaisme contem- 
porani dels traductors. 
15. Cf. F.  RAURELL, «Archontes» ett la interpretació rnidrdshica d'ls-LXX, p. 330~s. 
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No podem, perb, amagar que la consulta de diferents treballs sobre 
el concepte de Déu en 1s-LXX esdevé sovint desconcertant a causa 
de l'existencia de punts de vista no solament divergents, sin6 fins i 
tot contradictoris. 
H.M. Orlinsky, tot referint-se a la tesi doctoral de C.T. Fritsch 
sobre el caracter anti-antropornorfic del Pentateuc grec 16, sosté que 
tant aquesta versió com la de Job, la dels Salms i la dYIsaias no presen- 
ten diferencies teologiques, sinó solament estilistiques. És una tesi 
que Orlinsky repeteix constantrnent i d'una manera taxativa, encara 
que a voltes li sobra afirmació i li manca demostració 17. Ara bé, la 
qüestió de la propia o comuna teologia del traductor grec d'Isaias 
no es pot restringuir Únicameni al punt anti-antropomorfismes; aquest, 
en tot cas, és solament un indici del treball d'interpretació i d'acomo- 
dació portat a terme. Aspectes no prou estudiats són relació del Déu 
<Israel amb els altres pobles, és a dir, problema d'universalitat i de 
particularisme; noció sobre la seva presencia en la historia; noció sobre 
la voluntat de Déu, expresada en la Ilei; etc. etc. 
Tot fent recurs a un vocabulari de teologia academica, voldríem 
glossar breument dos aspectes que tenen la seva importancia: trans- 
tendencia i immankncia de Déu. ~ C o m  concep 1s-LXX aquest Déu 
tot altre, perb tot present? 
a) Hi ha una serie de textos en els quals apareix la voluntat del tra- 
16. C.T. FRITSCH, The Anti-Anthropomorphisms of the Greek Peritateuch, Prin- 
centon 1943. 
17. Orlinsky es lamenta que Fritsch «allowed himself, quite without reaiizing 
it of course, to be misled by his predecessors into accepting as a premise what he 
should have proved that we are really dealing with anti-anthropomorphisms, etc., 
before assembling, classifying, and discussing them as such ... What is involved is 
not theology, but stylism and intelligibility ...; it holds good not only for the Pen- 
tateuchal material but also for the Septuagint of Job, and now also for the Septua- 
gint of Isaiahn (The Treatment of Anthropomorphisrns and Anthropopathisms in the 
Septuagint of Zsaiah: Hebrew Union College Annual 27 (1956) 194s). No obstant el 
nombre d'exemples presentats per Orlinsky, la qüestió no queda resolta; cal afinar 
més el concepte d'«antropomorfisme» i acceptar que les diferencies sobre el concepte 
de Déu en la versi6 grega no es limiten a una simple qüestió d'antropomorfismes. 
El mateix Orlinsky admet que hi ha casos de no versió literal, com 1s 34,16. Perb 
en casos com aquest dóna explicacions que eviten el problema o fan innecessari el 
seu plantejament. Aixb és el que es dedueix del seguent judici: «;i>Y N17 $3 was 
rendered 0 7 ~  X G ~ L O G  %VOTCI~~TO ah~oiq, probably because the Septuagint Vorlage 
read ; i l ~  $S-r3». Es a dir, no sembla lícit recórrer al problema de la hipo- 
tetica Vorlage quan es dóna una modificació en la versió grega. Revesteix gran im- 
portancia per a individuar el concepte de D6u en els LXX la noció que aquests tenen 
de la teofania, i concretament de la 664a, Els estudis sobre aquest punt deixen prou 
clar aquest capitol: I.L. SEELIQMANN, The Version of Zsaiah. A Discussiori of its Pro- 
blems, Leiden 1948; L.H. BROCKINGTON, The Greek Translator of Zsaiah and his 
interest in «doxa»: Vetus Testamentum 1 (1951) 23-32. 
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ductor grec isaih de dir que Déu és el Tot-Altre, el Llunya, el Trans- 
cendent. Aixb, queja ho diu el text hebreu, icom ho entén el traductor? 
Essent així que el tema és excessivament vast per a un treball com 
aquest, que solament d'una manera més aviat enunciativa el pot tocar, 
limitem no solament els textos, sin6 els angles d'estudi. 
En 1s 6,1, segons el text hebreu, les vores del vestit de Jahveh omplen 
el temple ($>~nn-nu m $ n  i~hiwi); en la versió grega, en canvi, el que ompie 
el temple és la 66E,a, és a dir, Déu manifestat, peró ensems velat. S'eli- 
mina I'antropomorfisme i, encara que Déu sigui sentit a prop, s'afirma 
simultaniament la seva transcendencia. Després d'una manifestació 
semblant, l'home deu al Senyor un reconeixement, una 66Ea, que no 
pot retre a cap altre (1s 42,8: ~ t v  66Eav pou o6 6c5ao). En aquesta 
mateixa Iínia ha d'ésser entes 64,10: «La casa, el nostre santuari i la 
doxa que beneiren els nostres pares)) (6 oixoc;, ~ i )  ~ L O V  +pOv, nai + 66[0(, 
q v  ~6AÓyqaav oi xa-rÉpq +yOv). El text hebreu té un terme més genbric, 
nium, per a descriure aquesta presencia divina que es dóna en el temple. 
La 66Ea teologitza més la relació Déu-temple que el corresponent n i u m  
hebreu, d'ús menys tecnic. 
Semblantment es pot llegir en 1s 4,5. Mentre en el text hebreu el nú- 
vol protegeix el i i x ~ ,  així com tota la ciutat o la muntanya de Sion, en 
el text grec, en canvi, la muntanya de Sion i tot el que li és entorn és 
protegit per la 66&. També aquí trobem com la immediatesa de la 
66Ea no compromet la seva transcendencia. En 3,8, el text hebreu de- 
nuncia la resistencia oposada a l'esguard del 11x1 de Jahveh; els LXX, 
en canvi, no parlen ja de la 66[a de Déu, sinó de la deIs pecadors: «per 
aixb ara llur 6óta ha estat abaixada)). El traductor ja no parla de la 
lesió de la 66[a divina, sinó de la humana 18. Així salva la transcen- 
dencia de Déu com també la seva presencia, que el1 vol expressar so- 
vint a través d'aquest mot. 
Hi ha tota una altra serie de textos en els quals sembla poder-se 
detectar d'una manera més general aquest treball de ((desantropomor- 
fització)) portat a terme per la versió grega: 
40,5: TM: ((perque la boca del Senyor ha parlat)) (-131 nl;lr '5-73) 
LXX: ((perque el Senyor ha parlat)) (ÓTG xÚp~oc; ihÚA-qaev) 
34,16: TM: ((perque la seva boca ho ha manat)) (nw  NI;^ 3-73) 
LXX: ((perque el Senyor els mana» (ÓTG 6 XÚPGOS ccij~o'ic, EVE- 
T~thazo) 
18. Cf. M .  WEIPPERT, Gott und Stier: Zeitschrifr des Deutschen Palastinavereins 
77 (1961) 93-117; A.S. KAPELRUD, 792~ Theologisches Worterbuch zum Alten Testa- 
ment, 1, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1973, 43s. 
l 
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38,17: T M :  ((perque has posat tots els meus pecats darrera les 
teves espatlles)). ( * ~ o n  j:, 712 *lnK n$vn 92) 
LXX:  «i posares darrera meu tots els pecats)) (xcii OrxÉpp~+aq 
6xioo pou núooq ~k &p.cip~ias) 
63,4: T M :  ((perque el dia de la venjanga és en el meu con) (o?> al? a 
*353) 
L X X :  «perqu& els ha arribat el dia de la retribució)) (T)pÉpci 
y&p Orvzacxo8óaaw~ ESTYJAOav aU-roL<) 
Els L X X  ometen 42,13 («El Senyor avanga com uil lieroi, com un 
guerrer excita el seu valor; crida, Ilanca clams de guerra, triowfa sobre 
els seus enemics))) probablement a causa d'unes imatges excessivament 
concretes i d'un antropomorfisme repujat. 
El traductor sembla resistir-se a aplicar a Déu la designació de 
((Poderós de Jacob)) (>?y* 7 * 3 ~ ) ,  perque la troba no solament excessi- 
vament antropombrfica, sinó fins i tot ambigua. La doble forma, amb 
dagesh i sense dagesh, representa una distincio introduida pels mas- 
soretes, conscients del que significava que Jahveh fos qualificat amb 
un  terme aplicat als animals. De les set vegades que és predicat de Déu 
aquest epítet, tres es troben en Isaias: 1,24; 49,26; 60,16. 
En 1s 1,24 el T M  llegeix: «Per aixd, oracle del Senyor, Jahveh dels 
exercits, el 1DN d'lsrael: Z tant que em venjaré dels rneus adversaris 
i donaré als meus enemics el que els toca)). Els L X X :  «Per aix6 aixi 
parla el Senyor Ó 8amÓ~qj  oaPció)O: Ai dels forts &Israel, no reposara 
el meu furor contra els adversaris, i faré judici dels meus enemiss)). 
En 49,26 el traductor canvia el text, li dóna un  sentit totalment 
diferent. El T M  llegeix: «Als teus opressors els faré menjar Ilw prdpia 
carn i s'emborratxaran de llur prdpia sang, com si fos vi. Aleshores 
sabrd tota carn que jo sóc Jahveh, el teu salvador i el teu redemptor, 
el 3 ~ ~ 7  1*3~» .  El text grec és el següent: «Z els qui t'oprin-tiren met2jaran 
les seves carns i beuran, com si fos vi novell, les seves sangs i s'emborrat- 
xaran i coneixerd tota carn quejo sóc el Senyor, qtci et vaig alliberar i 
aju~lo la fortalesa de Jacob ( i q h o ~  ' Iuxó)~)».  En 60,16, diu el text hebreii: 
«Mamards la llet dels pobles, xuclards les mamelles dels reis. I reco- 
neixerds que jo $ 6 ~  el Senyor, el tezl salvador i el tez4 redemptor el 
33~9 7'3N)). El text grec llegeix: «I mamar& llet de pobles i riquesa de 
reis menjards. Z reconeixerds que jo sóc el Senyor, el qui et salvci i el 
gui t'allibera Déu d'lsrael (i&xtpoúp~vÓ~ aa %E& "apafiA)». És evident 
que ens trobem davant d'un procediment que no obeeix únicament 
a raons tecniques, sinó també teolbgiques i catequetiques: es tracta 
de presentar u n  Dén que no repugni a la sensibilitat d'uns jiieus que 
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ja han entrat en contacte amb una cultura més filosbfica, corn era 
1'hel.lknica 19. 
Els textos citats semblen portar el testirnoni d'una determinada 
tendencia teolbgica: separar de la noció de Déu certes adherkncies 
figuratives que comprometien la seva «transcend&ncia» i ((universalitat)) 
de cara a la comunitat jueva de la dihspora al contacte amb la cultura 
hel.lenica. 
b) El binomi transcendkncia-immankncia de Déu és tractat curosa- 
ment en el text hebreu, corn després ho sera en el judaisme posterior. 
Els LXX, no obstant l'esforc de presentar un Déu menys afectat per 
certes expressions que podien comprometre aquesta transcendkncia, 
cerquen parlar del Déu d'Israel corn d'un Déu immediat, actiu, pre- 
sent. 
Ja hem vist 1s 6,l .  Els LXX accentuen la transcendkncia tot supri- 
mint l'expressió de les vores del vestit que omplen el temple i fent-hi 
jugar, en canvi, el concepte de 606a. Es així corn el traductor entendrh 
un Déu lluny i a prop ensems 20. 
El caracter profundament dinamic d'aquesta 66Eu ens el donen 
aquells textos en els quals el terme és sinbnim de owqpiu, que expresen, 
per tant, la realitat d'un Déu que surt a l'encontre de l'home, en aquest 
cas, d'Israel: ((1 es manifestara la 666u del Senyor i veurh tota carn 
78 ~ ~ 7 I ) p t o v  de Déu, perquk el Senyor ha parlat» (1s 403) 21. 
La cura que demostra el traductor isaih a presentar el concepte 
de Déu tot harmonitzant transcendkncia i immankncia ha de condicio- 
nar necesshriament la noció d'aquests éssers que en el vocabulari teo- 
lbgico-bíblic corrent solen ser denominats «Angels-dimonis)). Aquest 
19. Per tant, es fa difícilment acceptable un judici tan taxatiu corn el que dóna 
H.M. ORLINSKY, The Treatment of Anthropomorphisms and Anthropopathisms in 
the Septuagint of Zsaiah, p. 194: «what is involved is not theology, but stylism and 
intelligibility». 
20. És també així corn ho entBn la cita de Jn 12,41. Després de fer referencia 
a 1s 53,l i a 6,9, per explicar la incredulitat dels jueus, cita 6,l quan comenta: ((Aques- 
tes coses digué IsaIas en veure la seva 66Epv (aquí Joan es refereix a la de Crist) i 
parla d'ell». L'evangelista entén que la 66t,a ha estat objecte directe de la visió del 
profeta, segons la lectura que en fan els LXX. El quart evangeli fa un ús del terme 
S6Ea i de 6oF,ú<o que semblen influenciats pel traductor grec d'Isalas. Encara que 
resulti una mica general, és interessant, almenys pel que suggereix, el treball de L.H. 
BROCKINGTON, Tlie Septuagintal Background of the NT Use of ((Doxm: Studies R.H. 
Lightfoot, Oxford 1955, 1-8. 
21. La correlació «veure la 6i>E,av» i ((experimentar 7.b ow~.jipcov» manca en el 
TM que diu simplement: «Es revelara el ni?,' 133 i veurd tota carn conjuntarnent 
que Jahveh ha parlat». Aquest paral.lelisme sinbnim es dóna també ben clarament 
en 46,13: «Vaig fer que s'apropés la meva justicia i 4 v  cwqplav que és en mi no la 
faré trigar. Vaig donar owqpiav a Sion com a 665croya per a Israel». 
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condicionament significara que el tebleg-traductor solament els podra 
concedir l'espai que no amputi res a l'autonomia transcendent del 
Déu #Israel ni a la seva presencia immediata en la historia i en el go- 
vern d'aquest poble i dels pobles. És en aquest sentit que s'ha de parlar 
de l'angeologia i de la demonologia en 1s-LXX com d'una doctrina 
derivada. 
11. - ANGEOLOGIA EN 1s-LXX 
Tant en aquest capítol com en el que seguira sobre la demonologia, 
farem la presentació de quasi tots els textos i aixb d'una manera ana- 
lítica, tot confrontant el text hebreu amb la corresponent versió grega 
alexandrina. Per al text hebreu ens servim de la Biblia Hebraica Stzctt- 
gartensia, editada per K .  ELLIGER - W. RUDOLPH, Stuttgart 1968. Per 
al text grec ens servim de l'edició crítica Zsaias. Vetus Testamenturn 
auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum, XIV, praepa- 
ratum a J. ZIEGLER, Gottingen 1939. Per a evitar que I'analisi sigui ex- 
cessivament prolixa, solament es tindrh en compte el context quan 
aixb sigui verament necessari. 
Es tracta d'un text difícil i, per tant, objecte de moltes discussions. 
El text hebreu Ilegeix: y i ~ n  ? ie i  7123k 3 x 5  ni?? nrlu nlnl Nlnn DI$> 
$N>W' n~9595 manh TNU~. Es podria traduir: «Aquel1 dia ser& el rebrot 
de Jahveh en bellesa i esplendor i el fiuit de la terra en magnific2ncia i 
gloria per als supervivents d'lsrael». La fertilitat de la regió és presentada 
com un signe dels temps que vindran a favor d'lsrael. 
El text dels LXX dóna aquesta lectura: ~ñ SE. 4pÉpq &xcivn &x~hÚp$at 
6 OEOG i v  pouhjj PETO( 8óE-q~ ix17rjS y?< TOU U+O~QL XQL So<ácci~ b XUTQ- 
AEL(P~&V TOU 'IcpaIjh, que podríem traduir: «Aquel1 dia, pero, resplendira 
Déu en consell amb esplendor sobre la terra per exaltar i fer participar 
d'esylendor la resta &Israel». On el text hebreu té: «el rebrot de Jahveh 
sera» (ni?? nnu nw), els LXX llegeixen: ((resplendird Déu» (Extháp+a~ 
6 ~ E Ó G ) .  22 En la versió grega Déu passa a ser subjecte i regeix igualment 
22. Symmacus Ilegeix: b r u ~  &VSCTO~~) xúp oq EL: ~ Ú V U ~ L V  xai 8ó&xv T ~ S  y?< E E S  
6rr~pox.í)~. Identifica, per tant, «rebrot» (nnu), amb el Senyor, qualificat com a &va- 
70hr). 
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el que ve després. Perb la modificació més destacada és: Ev (3ouhñ ~ E T &  
SÓEq;/ls. Quasi tots els comentaristes entenen que ((rebrot de Jahveh», 
a causa del paral.lelisme que segueix, s'ha de referir als productes de la 
terra; no revesteix, per tant, un sentit personal. 23 Tanmateix, en Je- 
remias (23,5; 33,151 i en Zacarias (3,8; 6'12) ninc nnu esdevé un tito1 
messiinic personal24. Els LXX, en canvi, presenten la solemnitat de 
la data en termes de teofania directa. El verb EXLAÚ~XW determinat 
després per l'expressió ~ E T &  SóEqG i els correlatius 64ów i Socá<o ens 
fan entrar en les preferincies típiques del traductor grec d'Is que pri- 
vilegia Sóka i el seu contorn semantic. Tot aixb ens ajuda a entendre 
millor l'expressió k pouhñ, que certament no tradueix ni 93s (= vellesa) 
ni i'arameu i~ (= propbsit, intenció) 2s. Les modificacions intro- 
duides pel traductor grec amb l'ús del verb Ex~hápnw i de l'ex- 
pressió ~ E T &  Sócq~)~ ajuden a entendre Ev pouhfi, com a «en consell» 
(= amb els consellers). En aquesta visió de la Sion restaurada, els LXX 
contraposen la vinguda salvadora de Déu i dels seus consellers als 
&~XOVTE~,  dels quals es parla al capítol precedent i que han portat Jeru- 
salem i Juda a la miseria i a la mort. Traduir Ev pouhij per «en conselln 
(= amb els consellers) dóna un sentit que no és estrany a la Bíblia 
grega i menys encara a 1s-LXX, per més que mai no s'hi pari atenció 26. 
Aquest és també el sentit d'ls 93; text certament no facil. Els títols messia- 
nics atribuits al rei, el TM els dóna com segueix: $N yyr ~ $ 5  inv ~ i p ~ i  
D I ~ V - ~ V  79-93N 1132 que podríem traduir: ((El seu nom serd anomenat 
conselkr admirable, déu fort, pare - TU, príncep de la pau». Els LXX 
llegeixen: xai xaic'iza~ T ~ I  Bvopa a6~oU M~y0íhr)q Pouhíj< tíyy~ho~. 
&y& y+ bE,w ~ip-í)vqv Exl ~obs Oíp~ov~as: «I ser2 anomenat dngel del 
23. Cf. E.J. KISSANE, The Book of Isaiah I-XXXIX, p. 47; A. PENNA, Isaia, To- 
rino-Roma 1956, p. 73: «La solennita deli'inizio (in que1 giorno), insieme all'abbon- 
danza dei frutti della terra sembra legittimare invece un'interpretazione messianica, 
non personale bensi indiretta. 11 regno messianico, infatti, sara contradistinto, se- 
condo molti testi profetici da una singolare fertilita della regione)). 
24. Cf. A. PETITJEAN, La mission de Zorobabel et la reconstruction du Temple. 
Zac. 111, 8-18: Analecta Lovaniensia, ser. IV, 29 (1966) 67s;  F. RAURELL, «¿Desu- 
cralización» de la dinastía davídica en Jeremias?: Estudios Franciscanos 72 (1971) 
149-163. 
25. Donar el sentit de «en propbsit)) per al nostre text no soluciona el problema. 
Aquesta 6s la sentencia inacceptable de R.R. OTTLEY, The Book of Isaiah accordiiig 
to the Septuagint (Codex Alexandrinus), 11, Cambridge 1906, p. 121. D'altra banda, 
G. SCHRENK, @oÚhopcr~ TWBNT 1 632, que estudia amb certa atenció i'b d'aquest 
mot, no obstant citar diferents textos d'Is, no diu ni una paraula sobre 4,2. 
26. G. Schrenk no cita cap cas en que kv pouhfi pugui significar «en consell)) 
(amb consellers) aplicat a I'esfera divina. Reconeix, en canvi, I'existencia de @ouh$ 
en el sentit d'institució política consultiva. En 1Cr 12,19, els caps dels filisteus tenen 
un consell; en Jdt 2,2, Nabucodonosor té un consell secret. Flavi Josep aplica aquest 
terme al senat roma (Ant 13,164s). Cf. G.  SCHRENK, @oÚhop-r~ TWBNTI 632s. 
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gran consell, perqut? conduiré la pau contra els prínceps ... » Indubta- 
blement «dngel del gran consell)) fa referencia a l'assemblea divina, 
muntada a la manera d'un consell reial. Per a qualificar aquest per- 
sonatge, se'l revesteix amb titols divins: se li diu que forma part del 
consell dels éssers celestials. 
Aquila llegeix: xcti ixaíhco~v 6vopa CCUTOU 6aupctorÓ<, ~UpPouhoj, 
ioxupóq, 8uvccr&< xa7$p, ETL Oípxwv ~ip$vy< 27. 
Crec que té la seva utilitat citar la recensió luciana d'Is 9,6 com a 
testimoni de la historia dels textos. En tenim una referencia directa 
de sant Joan CrisOstom28. Existeix, pero, una versió llatina segons 
els mequiteristes, feta a Venecia el 1887: 
«Admirabilis Consiliarius. Hou: dictum non invenitur in interpretatione 
Septuaginta, sed reperitur in aliis interpretibus et in (textu) hebraico, simul 
cum aliis (verbis), quae hoc sequuntur. Propterea admirandus est Lucia- 
nus martyr qui reliquas partes bene excerpsit et collocavit, ut manifes- 
tam nobis faciat Filii cum Patre parem ccunsubstantialitatem; et falso 
cum sicuti haereticum accusant.» 1 afegeix, tot tenint en compte les altres 
versions gregues: «Patet igitur sanctum martyrem (Lucianum) nihil ad- 
didissei v d  detraxisse, sed ab Hebraeis et ab aliis etiam interpretibus (ea) 
coiíigisse et in ordinem degessisse et oninia in lucem prodidisse. Non est 
igitur contemnenda.)) 
No és simplement que els LXX ho hagin omes o que no ho hagin 
entes. El que han fet és canviar tot el verset: «Angel del gran consell~ 
evoca probablement una participació a l'assemblea divina, sense obrir 
l'ambigüitat que representa l'expressió ((pare d'eternitat)). La versió 
alexandrina li concedeix probablement el títol de membre del consell 
divi. 
27. La recensió luciana L-51 registra díyychos ONU~NGT~;  ohppouhog. ÉS interessant 
veure com les versions han traduIt I'expressió -ly-l>~. El Targum de Jonatam tradueix: 
&y) ~93 NT>j  (home que resta eternament). Le Peshita Ilegeix: (('alaba ganbarx 
dlZlme» (= Déu dels segles, molt poderós))). Tal com hem vist, Aquila tradueix 
materialment: XNT~JP &TL díp~wv c i p t v q ~  (= encara pare, príncep de la pau). Symmacus: 
xsc4p ulGvo5 dípxwv c ip tq5 .  Teodocion: xcc~iJp al&v~o: dpxov clpYlq<. Certament que 
el sentit donat a I'expressió 7p-93N sembla contradictori. No es veu com el rei, fi l l  
adoptiu de Déu, pugui ser «pare d'eternitatn. Ara bé, aquest era un títol concedit 
als reis (cf. Sal 21,5; 132, 11-14). El rei era fill de Déu en relació amb Jahveh, «pare 
d'eternitat)) en relació amb el seu poble. Els LXX haurien evitat traduir Iiteralment 
aquesta expressió per la seva ambigüitat teolblogica. D'aqui que no crec acceptable 
l'opinió de M. DELCOR, eligion d'lsrael et Proche Orient Ancien, Leiden 1976, p. 
129s: «De toute évidence, le traducteur grec n'a pas compris ce passage. Apparem- 
ment, il fait de (N)~>N le hiphil de ti\>, d'ou sa traduction gco,  et a éte compris 
comme une prepositíon qu'il traduit par ix1». Les altres versions no són fetes per 
gent que sabés més hebreu que el traductor grec d'Isaias, sinó per gent que interpre- 
tava menys. 
28. Zn Zsaiam, MIGNE PG 56, 11-94. 
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El terme p01~h4, per tant, evoca en el text grec la imatge de la divi- 
nitat rodejada de consellers, en aquest cas d'«angels». Es tracta d'una 
imatgeria teofanica estereotipada que serveix per a destacar millor la 
idea de reialesa i de poder, com deixaria igualment entendre 1s 6, tant 
en l'hebreu com en el grec29. Perb l'evocació d'aquest fons angelic 
sembla moure's en una línia purament literaria o ornamental, no cate- 
gorial. 
El text hebreu llegeix: onn inv viip i p  piv N v n  o i  i n N  n:, 93 
((Perqut? aixi parla aquel1 qui és Alt i Excels, que troneja eternantent, 
i sant és el seu nom: Elevat i sant estic assegut, pero sóc amb l'oprimit 
i humiliat d'esperit, per vivificur I'esperit dels humils i per vivificar el 
cor dels oprimits)) 30. 
xccl 6A~yo+Gxoy 6~6obc pccxpoOupiuv xai 6160b5 Cwrjv T O ? ~  ~ U V T E T ~ L ~ ~ É V O L ~  
*V xccp6iav. 
«Aixi parla el Senyor, Z'Exceb, el qui habita en les alturesper sem- 
pre, Sant entre els sants, és el sezi nom, el Senyor excels que reposa en 
29. Perb hi ha altres textos de la versió grega on 2v Pouhñ designa el consell 
angelic, que es manifesta solemnement tot recorrent també al verb SoSBCw. Es el 
cas del Sal 88, 7-8: ó r ~  kv vccpthx~: iowe.Jlaerx~ T+ xupiy, x x l  ~ i s  O ~ O L W ~ ~ ~ O E T C C L  74) 
xup íq  Ev uEoL: OEOÜ; 6 0eÓ: 2 v S o ~ x ~ Ó p ~ v o :  EV Pouhñ byLYLwv, pÉyaq x ~ i  ~oPepb: En1 nOíWa; 
70b5 n e p ~ x b x h q  ~UTOÜ.  ES podria traduir: «Perqui, Lqui en els nrívols sera igual al 
Senyor? i iqui serd semblant al Senyor entre els frlls de Déu? Déu, que apareix esplen- 
dords ert el «conse11 dels sants, gran i terrible sobre tots els qui sdn al seu eritortz». Ara 
bé, les expressions paral.leles Ev ulois OE~Ü-EV Poi)hñ b y í o v  signifiquen hngels. El ma- 
teix s'ha de dir del text hebreu, cosa en que estan d'acord la majoria de comentaristes. 
Cf. G. CASTELLINO, Libro dei Salmi, Torino-Roma 1955, p. 604)) : «I santi costituiscono 
la corte di Dio e sono gli Angeli)) ; J. CAL& Le livre des psaumes, Paris 1936, p. 137, 
on parafraseja: «Dans I'assemblée des saints, des anges, on célebre sa fidelité. Lequel 
de ces &tres célestes, qui sont cornme sa famille intime, son conseil et sa cour, pourrait 
se mettre ou &re mis en parallele avec lui?» Cf. Sal 29, 1; 82, 1 ; Jb 1, 6; 38, 7. 
30. IQIsa Ilegeix: 113VN vi ipi  oi in per y3v9 viip3i o i i ? ~ .  La Peshita: 
n91WD ~ 9 1 ~ 1  N a n a ;  el Targum: ; i j 3 v N  W9llJ1 9lv N5112 la Vulgata; «In excelso 
et in sancto habitans)), que reflecteix un text bebreu semblant al de Qumran. Ara 
bé, no obstant aixb, sant Jeroni en les seves notes homiletiques Cornmetztarii in 
Zsaiam Prophetam diu: «Quia haec dicit excelsus et sublimis habitator aeternitatis ... 
Haec enim dicit Dominus excelsus atque sublimis, qui habitat in excelsis, ... sanctus 
in sanctis)), tot citant, doncs, la versió alexandrina (MIGNE, PL 111, 577). Cf. 
B. KEDARKOPFSTEIN, Divergent Hebrew Readings in Jerome's Isaiah: Text~cs 4 (1964) 
199-200. 
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els sants i que dona paciencia als pusil.ldnims i que ddna vida als de 
cor contrit)) . 
L'ampliació del text grec respecte de l'hebreu quadra bé amb el 
context. Es nota la insistencia a accentuar la transcendencia de Déu, 
quasi per a preparar l'anunci de la seva proximitat als debils. Es un 
text que reflecteix una influencia litúrgica, a l'estil d'un salm de lamen- 
tació individual, tal com ho corrobora la seva semblanca amb 3Mc 2,2: 
x b p ~ ~ ,  xhplc, Pao~?t~c z&v ofipuv6v xui 6Émoza x & q <  x z i c ~ o ~   LE kv 
&yioy, póvxpx~ xavzoxpázwp, x p ó o ; ~ ~ ~  3pLv X U ~ ~ ~ O V O ~ ~ É V O ~ ~  6x6 dvo- 
oiou xui P~P.jiAou Bpáoe~ xui oBÉv~t x~cppuqpÉvou. ((Senyor, Senyor, rei 
dels cels i sobira de tota la creacid, Sant entre els sants, monarca 
omnipotent, presta'ns oida a nosaltres que som oprimits per l'impiu i el 
profd, que s'exalta en audacia i for$a». 
Ex 15 grec, un text en el qual sembla haver-se inspirat en més d'un 
aspecte 1s-LXX, a causa probablement del seu intens ús litúrgic, con- 
firma aquest sentit de cort angelica en l'expressió i v  &yíoy. Ex 15,ll: 
Qui és igual a tu entre els déus, Senyor? iQui és igual a tu? Que t'has 
mostrat esplendords entre els sants, admirable en coses esplendoroses, 
que fas meravelles!» ( z i ~  ijpoto~ COL 2v BEoL~, XU~LE; ziq Opoto~ 001; 8~80-  
kaopÉvo< Ev &yioy, Oaupuozb< t v  66ku~<, xotOv zépazu). 
Com en els himnes i en els salms de la reialesa, en 1s grec apareix 
una no totalment declarada imatgeria angelica. Es vol significar que 
solament Déu, el Senyor, pot ajudar els pobres i 1'Israel debil. Es el 
que donen textos com el Sal 88,6.8 i Jb 5,1, on es llegeix: ((Crida, pero, 
per si hi ha algú que et respongui, per si veus algun dels sants dngels)) 
L'explicació que l'dscensid d'lsaias 6,8 dóna també pot ser una 
confirmació del que fins aquí s'ha dit d'Is 57,15. Comenta l'esmentat 
apbcrif: ((1 quan tots sentiren la veu de 1'Esperit Sant, es prosternaren 
tots de genolls i lloaren el Déu de veritat, l'Altíssim, el que esta en el 
món superior, el Sant, que seu en lloc elevat i que descansa entre els 
31. Cf. E. TISSERANT, Ascension d'lsaie. Traduction de la version bthiopien. 
París 1909. A la p. 37 observa: «la phrase qui précede immediatement dans les Sep- 
tante a du iníiuer sur notre texte: 6 I j + ~ a ~ o c  kv b+ylAoL~ X~TOLXGV ~ b v  alGva». Sobre 
la doctrina dels Angels continguda en aquest Ilibre, Tisserant fa la següent presen- 
tació: «Le monde superieur est habité par des esprits dont la savante hiérarchie 
occupe les différents ciew; meme au firmement, il y a des anges... Les anges n'ont 
qu'une occupation, ils adorent Dieu et rbunissent dans leur louange les trois person- 
nes de la Trinité. Les cantiques de tous les anges sont entendus dans le septikme 
ciel». Tornant ara al text citat d'Ex 15,11, on llegim I'expressió i v  Qylo~;, la seva 
referkncia als Angels és sostinguda per I.L. SEELIOMANN, The Septuagint Version 
of Zsaiak. A Discussion of its ProbIems, p. 101s.: «...when writing this must surley 
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Es probable, doncs, que en l'expressió Ev &ycylo~~ hi hagi una referen- 
cia velada als dngels 32. Es tracta d'una expressió fortament liturgitzada, 
amb un accent ornamental i descriptiu de la grandesa de Déu, Senyor i 
rei. Es possible que tota la versió d.'Is-LXX hagi restat condicionada 
per la visió inaugural del c. 6,l-3, on la presencia mítica dels serafins 
serveix per a destacar la transcendencia reial, pero ensems manifestada 
per la 6 0 5 ~ ,  del Senyor 33. 
El TM Ilegeix: t t5 t l~ l  D ~ N J  ~ i ; 1  i n h n  i m n m  ayywi;r i93s 1 ~ 5 n i  w ~5 
~ 5 i y  3ny-52 
Es pot traduir: «Ni un enemic ni un dngel de la seva fag els salvaren. 
En el seu amor i en la seva compassió el1 els ha redimit i els ha aixecat 
i portat tots els dies dYabans». 
En els LXX tenim: o6 xpÉoPvq o66E &yy~Aoq, ahhYcc6.rb~ Eawocv a6zobs 
SL& 76 a i y a ~ a v  xai ( P E ~ ~ E ~ O ~ L  CCUTWV. ccij-rbq Ehv~pOomo a 6 ~ 0 k  xai OivÉhaP~v 
a6cobq xsci ú + w a ~ v  a6.cobq xoíaaq 74 T)pÉpaq TOU aiWvo~. 
«Ni un enviat ni un dngel, sinó el1 mateix els salvá, tot estimant-los 
i compadint-se d'ells. Els redimí i els prengué i els exalcd tots els dies 
per sempre)) 
El text hebreu a primera vista no sembla massa clar. Quasi tots els 
have thought of the Angels surrounding the throne of God. Conñrmation of this 
view of our text as echoing Jewish-Alexandrian version religious worship is given 
by Ascensio Zsaias 63,  in which 1s 57, 15 in the Septuagint version, is quoted as a 
hymnic prayer to the God of Justice uttered by al1 who are present when the Holy 
Ghost speaks through the mouth of Isaiah to king Uizkajah~. 
32. Diem «probable» perque és prou coneguda i'ambigüitat inherent al terme 
hebreu riywlyi). No és fAcil, per exemple, determinar que significa u y ~ o ~  i ~p1'11) en
Dn 7. Els LXX certament accentuen més la tendencia a uns éssers «celestials». Cf. 
V.S. POTHRESS, The Holy ones of the Most High in Daniel VZZ: Vetus Testamentum 
26 (1976) 208-213. Aquest autor planteja el problema general de com o ' v l ~ p  a i'A.T. 
significa la major part de vegades «angels», pero també significa a voltes «Israel». 
Admet que en els Ü ~ L O L  designa més sovint els ((Angels~. Ara b6, fa observar, i amb 
raó, que una major freqüencia a indicar aquest sentit no constitueix un argument 
decisiu. S'ha de provar cas per cas: ((Hagioi for angels is statistically more frequent 
than hagioi for Israel; but both usages are established. We cannot tell whether the 
greater frequency of the one usage is accidental» (p. 210). 
33. El terme dy~os referit als Angels no és ni tan sols anunciat com a probable 
per 0. PROCKSCH, 6 i y ~ 0 ~ :  TWBNT 1 95s quan parla del seu ús en els LXX. Sembla 
suposar que en plural designi sempre el temple de Jerusalem, segons es despren del 
que segueix: «El plural T& &YLC(, ilevat dels LXX, es troba únicament en la lletra als 
Hebreus i en Flavi Josep, en el seu valor semític, per a indicar el temple de Jerusalem. 
Perb I'autor no explica per que els LXX tradueixen sovint en plural quan l'hebreu 
conté simplement el singular w ~ i ) .  
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autors eviten traduir-lo literalment o fan recurs a la versió grega 34. 
Ara bé, el text manté el seu sentit tant si l u  es tradueix per enemic com 
per ve;. En la doctrina dels profetes, i tot el llibre dYIsaias n'és també 
testirnoni, cercar ajut en les nacions «veines», sovint ((enemigues)) 
(d'aquí la inclusió irbnica de dos significats contraris en un mateix 
terme) és vist i denunciat com una injúria a la tradició creient #Israel 
i una infidelitat a l'alianca. 1s 7 constitueix la tipificació més energica- 
ment glossada d'una temptació constant de prescindir de Jahveh com 
a salvador. L'altre punt és la distinció que una lectura literal del text 
hebreu dóna entre Jahveh i lYAngel de la seva fac. Aquest és el punt 
doctrinalment més important i és a partir d'aquí que cal estudiar la 
diferencia respecte de la versió grega alexandrina 35. 
La diferencia del text grec respecte de l'hebreu no s'explica satis- 
factbriament fent recurs a la subtilitat gramatical de suposar que els 
LXX han llegit i9u (= missatger) en lloc de 7u (= adversari) 36. 
Daniel i la literatura apbcrifa es refereixen sovint a lY«ingel de la 
seva fac», o al que se sol anomenar ((l'ingel de la presencia)) (Dn 8,16; 
9'21; Testament de Leví 18,5; Enoch 20; 71; 81; Jubileiis 1,27). El 
text dels LXX, en canvi, no participa d'aquesta idea: nega la presencia 
d'un ésser subaltern, pero pertanyent a un món sobrenatural. És Déu 
mateix qui té cura $Israel, a diferhcia d'altres nacions, que són go- 
34. Així, per exemple, P. AVRAY-J. STEINMANN, Zsaie, Paris 1957, p. 251, llegeixen 
segons la versió grega. El mateix fa A. PENNA, Zsaia, p. 605: «Non un enviato ni? 
un angelo, egli stesso li ha redenti...)). Perb aquesta versió no solament canvia 1 Y  
per x p b p u ~ ,  sinó que ignora que 7N7B Cs un constructe de 1729. D'aquí que hauria 
de traduir : «un enviat de la seva fap». 
35. Em sembla que no solament és esquivar el problema dir que el text hebreu 
81s 63,9 ha sofert l'actual llicó sota la influencia de l'angeologia posterior, sino 
que significa una generalització massa cbmoda que no sempre quadra. Miren?, per 
exemple, el midrash a Dt  11,14: «(Si obeiu fidelment efs rnanaments que jo 11s prescric 
avui, tot estimant Jaliveh, el vostre Déu, i servint-lo amb tot el vostre cor i amb tota la 
vostra anima), aleshores donaré al seu temps la pluja a la vostra terra». El midrash 
interpreta el verb *nnx com segueix: ((Aleshores jo donaré, i no per rnatzs d'un arrgel 
ni per mans d'un missatger ... » (Sifre Deuteronomi 42, ed. L. FINKELSTEM, p. 88). 
~ C o m  6s possible que el midrash doni aquesta interpretació tot servint-se Cuna ex- 
pressió ja feta, perb que no 6s en el Deuteronomi? A la haggadah de Pasqua (ed. 
per E.D. GOLDSCHMIDT, Jerusalem 1960, p. 120) llegim:« Z el Senyor erzs tragué fora 
d'Egipte, no per mitja d'un angel ni per mitjA d'un missatger. Tot el contrari, el Sant, 
El1 sigui beneit, el1 mateix, que és gloriós, (ho féu), tal com ha estat dit (Ex 12,12): 
Aquella nit travessaré el país dYEgipte i colpiré tot primogetzit del pm's d'Egipte, horne i 
bestia, i portaré judici contra tots els déus d'Egipte». 1 el midrash comenta: «Perq~ie 
travessaré el pais dtEgipte, jo i no un ángel. Colpiré tot primogénit, jo i no un serafi. 
Zportaré judici contra tots els déus dYEgipte, jo i no un missatger. Jo, el Senyur, és 
a dir, jo i no un altren. És una lectura, doncs, que coincideix atnb els LXX: els angels 
en són exclosos. 
36. Cf. P. WINTER, «OIL dia cheir ... » Zsa 63,9 Gr arzd the Passover Haggadah: 
Vetus Testamet~tum 6 (1954) 439-440. 
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vernades per angels 37. La postura doctrinal del text grec és més re- 
marcable encara si es té en compte que pertany a una epoca en la qual 
l'angeologia havia esdevingut ampliament coneguda i acceptada pels 
jueus de la diaspora i de Palestina. No hi ha pqai-rq~ entre Déu i Israel 38. 
111. - DEMONOLOGIA EN IS-LXX 
La primera temptació que cal superar en encetar I'analisi d'aquesta 
materia és la de simplificar la terminologia referent a l'anomenat món 
demoníac. És un fet que tant el text hebreu com el text grec presenten 
un vocabulari variat i complex. No sembla massa convincent la tesi 
que sosté que ayuesta multiplicitat es deu a la consciencia d'un feno- 
men indefinible. Sembla més aviat la manifestació de la consciencia 
postexílica que veu el fenomen «demoníac» com un fenomen múltiple. 
Aixb pel que fa al testimoni del text hebreu en general. 
Pel que fa al text grec, tal com veurem en l'analisi dels textos, no 
solament mostra certa tendencia a reduir el vocabulari, sinó fins i tot 
a simplificar-ne el seu abast doctrinal en la mesura que identifica les 
potencies demoníaques amb els déus pagans, l'existencia dels quals, 
d'altra banda, nega. 
37. Aquest text grec d'Is 63, 9 pot ser il.lustrat per Jubileus 15,30-32, on s'ex- 
pressa amb termes energics que en el govern d'lsrael no hi ha mediació angelica, 
Déu en té directa cura: 
«Escolli Israel perq1c2 fos el seu poble. 
Els santifica i els reuní 
d'er2tr.e tots els fills dels homes. 
Perqu2 hi ha moltes nacions i pobles, 
i tots són sezrs, pero sobre cada un d'ells 
ha posat esperits corn a governants, 
que, perd, els aparten d'Ell. 
Sobre Israel, en canvi, no ha col.locat 
ni cap &$gel ni cap esperit, 
perque només Ell n'és governatzt i els protegeix ... 
perq1c2 ells siguin dYEll i El1 sigui d'ells, 
des d'ara i per sempre)). 
38. La Haggadah de Pasqua coincideix amb aquesta visió dels LXX: 
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Aquest text només ens és útil indirectament, perque és exponent 
de l'esforc de «clarificació» que porta a terme el traductor. Els LXX 
defineixen, mentre el text hebreu descriu. 
TM: oninl i v ~  nuann nmni oninn i v ~  0 7 5 7 ~ ~  iv>* 73 
«Perqu2 ells s'avergonyiran dels terebints que trobeu preciosos, us caurd 
la cara de vergonya pels jardins que preferiu)). 
LXX: ~ L Ó T L  U ~ ~ ~ U V ~ I ) C T O V T ~ L  ;ni T O ~ i 8 ó h o y  a h ~ o v ,  d a h o i  $$06)\ovro, 
xal Eqox6v0yoav 6x1 r o ; ~  xI)xot~ aU.rGv, d tx~06pyilloorv. 
((Perqut? ells seran avergonyits a causa dels seus ídols, en els quals es 
delectaven, i avergonyits a causa dels jardins que cobejuren)). 
Només aquí i en 41,28 i 57,5 els LXX tradueixen 0 9 5 7 ~  amb el 
terme ~ ' i8wha  39. El sentit de ai5rn en l'hebreu és el que es troba igual- 
ment en Os 4,13: és un terebint que entra en el culte idolitric. Els LXX 
en donen una definició directament teologica: els terebints són ídols 40. 
En tot cas, la interpretació que dóna la versió grega alexandrina, que 
esta certament en la línia del text hebreu, ens és útil per a entendre la 
seva concepció sobre la demonologia, estretament lligada amb el món 
de la idolatria. 
39. lQIsa llegeix O * ~ N ) J  (= dels déus). Perb aixb no vol dir que s'hagi de can- 
viar el TM, que es refereix als terebints o als arbres sagrats. Symmacus llegeix se- 
gons el text massoretic. La recensió luciana presenta ~ ~ ~ ) x T o L <  en l l o ~  de E'ISWAOLS. 
Cf. H. HAAG - A. VAN DEN BORN - S. DE AUSEJO, Diccionario de [a Biblia, Barcelona 
1963, col. 1172s: «Con los términos 'ela o 'alla y 'elon o 'allon, sin duda diferenciados 
artificiosamente por los masoretas, a pesar de 1s 6,13 y Os 4,13, el AT entiende el 
roble o la encina y el terebinto, que de lejos se parece a aquéllos, pero que desde el 
punto botanico se distingue absolutamente ... Ambos términos se utilizan indistin- 
tamente para designar también árboles sagrados...)) 
40. No es tracta d'una mala lectura, com sostenen alguns. Cf. I.L. SEELIGMANN, 
The Septuagint Version of Isaiah. A Discussion of its Problems, p. 20; H . M .  ORLINSKY, 
The Textual Criticism of the Old Testament: The Bible and the Ancient Near East. 
Essays in honor of William Foxwell Albright, New York 1961, p. 122 on, cita J.F. 
SCHLEUSNER, NOVUS Thesaurus Philologico-Criticus sive Lexicoiz in LXX et reliquos 
interpretes Graecos ac Scriptores Veteris Testamenti, 11, Lipsiae 1880, 246: «D?SN 
plur. ex 7 5 ~ ,  querceta in quibus idola colebantur, ut adeo per metonymiam etiam 
idola significare possit: 1s 1,29; 57,s. Male nonnulli statuunt LXX utrobique legisse 
~+n!a». 
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a) v.8 TM: i9nu>uu ivu ivu5 iinnv* i*-iv nvun5 D*$*$N iuiu uhn i  
«I s'ha omplert la seva terra d'Elilim i adoren robra de 
les seves mans, el que feren els seus dits)). 
LXX: xal kvoxhfioeq .i) y t  P8~Auyydrwv r&v Epyov 7 0 v  X E L ~ ~ V  
ahrov, xotl xpoa&xhvqaav olq Exoíqoav o i  8áxruho~ ah70v. 
((1 s'ha omplert la terra d'abominacions de les obres de 
les seves mans i adoren les coses que feren els seus dits» 
b) v. 18 TM : q*snr $953 0*53uni 
«I els Elilim desapareixeran del tot» 
LXX: xal rh ~~~poxo i r ) ra  ndvra xaraxpÚJlouo~v 
((1 amagaran totes les coses fetes a mh) .  
c) v. 20 TM: * 5 r h  nui 19~3 95*5u nu ~ i u n  795v* uinn ni93 
~795uknii9 i2n5 ninnvn5 15-ivv ivu imt 
((Aquel1 dia l'home Ilen~ard els seus EIilim d'argent i d'or 
que s'ha construi'tper adorar-los, les rates i els 'atal.lephiim» 
LXX: -) y+ .i)pÉpq EXELVI ix@ah&i 8íYOpoxoq rh @8&hhyparfx 
ahroij T& dpyupoi xotl r k  xpuaoi, d Exolqoav xpoaxuvoiv ~ o i q  
parafoy xai raiq VUXTEP~~LV.  
«Perqut? aquel1 dia l'home llencard les abominacions d'ar- 
gent i d'or que es feren per a adorar les vanitats i els rat- 
penatsv . 
Aquests versets encara que no parlin directament dels «dimonis» 
permeten entrar en el camp de raonament teolbgic de la versió grega. 
És un fet que els LXX estableixen una serie d'equivalencies que al mo- 
ment de valorar la seva visió sobre el món demoníac revesteixen la 
seva importancia: P8~Ahypa~cr., ~ ~ ~ ~ o x o i u j r a ,  ~'i8oha, Ga~póv~a, tkoi,  
vuxropi8eq, etc. Són termes que el traductor intercanvia, el que dóna 
testimoni no solament d'un procés de relativització, sinó també de 
negació. Són els mateixos termes amb que és traduit el terme $h. 
L'hebreu inclou el matis de diminutiu, de menyspreu del món dels 
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déus o dels ídols: són els «deuetons» 41, llevat d'Is 10,10, sempre em- 
prat en plural. Probablement aquest és un terme de creació isaidna, 
i'escrit més antic que l'usa i que li dóna una fisonomia propia 42. La 
idea dominant és que els «déus» no són res, són <tnul.litat». 
Els LXX, segons s'ha dit abans, diversifiquen el vocabitlari. El ma- 
teix terme 5 7 5 ~  és traduit en aquest capítol segon per (3GÉAuypa i p p o -  
xolqro;. 1 en el v. 20 posa corn a sinbnims els termes pÚ.ra~o< i vur=c&pic. 
Aquest últim terme sembla portar una al.lusió al món demoníac. Cer- 
tament que amb aquest sentit solament se'l llegeix aquí i a 1'Epistola 
de Jereniias 43. Encara que no hi hagi cap més testimoni direcfe sobre 
el sentit del terme, el fet de ser presentat corn un animal nocturn el 
pot vincular amb el que després la mentalitat rabínica veu con1 la nit 
amenacada d'esperits malignes, que exerceixen llur poder damunt 
d'ella. Potser per aixb es fa enkrgica l'afirmació segons la qual la nit 
pertany a Déu, tal corn es llegeix al Sal 73,16: «Teu és el dia i teva 6s 
la nit, tu has preparat el sol i la Il~ma». La nit era vista corn el temps de 
l'activitat demoníaca; d'aquí que la lluna hagi esdevingut una divinitat 
encantadora, tal corn reflecteix el Sal 135,9: «El sol i la Iluna per a l  
govern de la nit ... », per bé que el text biblic ho digui en un sentit pura- 
ment cosmogriific 44. 
D'altra banda, 1s-LXX anomena «déus» aquests PY$Y$N, perque al- 
guns els tenien corn a tals, perb el1 els defineix corn a simulacres, que 
no són res més que aixb (ByÚApara); mentre en el Sal 95,5 els D Y ~ ~ $ N  són 
qualificats de Sa~póv~u: ((Perquk els déus dels gentils són dimonis, pero 
el Senyor ha fet els cels» 45. 
41. Cf. H.D. PREUSS, $ 5 ~ :  Theologisckes W6rterbitclt zutn Altea Testarnerit, 
1, col. 306. 308: «Gottlein, Gotchen (Sal 96,7). Ringegen kann die Negation 5~ von 
Einfiuss auf die Bedeutung 5 7 5 ~  gewesen sein ... $ 5 ~  dient mit kontrastierendcr 
Herausstellung der Macht und Grosse JHWHs im Gegenüber zur Ohnmacht und 
Nichtigkeit der Gotze)). 
42. Es llegeix igualment en 1QM 14,l que li dóna el mateix significat. 
43. Sernbla que i'autor en faci un ús irbnic per denunciar el culte idolatric retut 
a les imatges de les divinitats paganes: «Així corn un got que fa servir i'home no 
val res si es trenca, igualment passa amb llurs dkus (oi 0 ~ o I ) ;  quan estan asseguts a 
llurs temples, els seus ulls s'omplen de la pols que aixequen els peus dels qui hi en- 
tren ... Sobre els seus cossos i caps s'hi posen els rat-penats ( v u % T E ~ ~ ~ E < )  ...» (Epistola 
de Jeremias 17,22). Les altres dues vegades en que apareix el terme V U X T E ~ ~ ~ ,  Lev 
11,19 i Dt 14,18, significa simplement animal impur. 
44. En la grecitat classica la nit 6s el temps preferit pel mag; és durant la nit 
que frueix del m b i m  poder. Cada nit té un dimoni diferent, entre els quals apareix 
el rat-penat, vuxropi:. Cf. G. DELLING, vb5: TWBNT, IV, col. 117, on cita F. PREISIGKE, 
Zaub. 1 n. IV, 1328: (Ó) ~ t v  vi>%~a ~ a b r q v  x a r b ~ w v  x u t  ~ a b ~ q ;  S c m o ~ ~ ú u v  ==«aque/l 
qui és setzyor i dominador d'aquesta nit». 
45. El TM diu: «Peuqu2 tots els déus dels pobles són & 5 ~ ,  pero Jahveh Iia fet 
els cels)). La Vulgata llegeix corn els LXX: ((Quoniam omnes dii getztium daemonia, 
Dominrcs autem caelos fecit)). Per evitar tot risc de creure que s'admet I'exist6ncia 
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1s 2,8.18.20, per tant, confirma la facilitat amb que els LXX relacio- 
nen el món de la idolatria amb el món de la demonologia. Ara bé, els 
dimonis s6n la tipificació del que és va, del que és abominable, del que 
és producte d'una superstició que els dóna un espai de poder i acció 
que sols pertany a Déu. 
Is 13,ZI 
El TM llegeix: 81~9 ni23 o v  i~:wi oaN o;iin3 i ~ $ a i  onu ov-inii 
DV-lTIJl' D9\*I)V1 
«I s'hi establiran els «tsiyim» i els «ohim» ompliran les seves cases i hi 
reposaran els ((benot ya 'anah)) i hi dansaran els se «'irim)). 
Els LXX tradueixen: xal oivaxaúoovra~ EXEL Oqpia, xai  E p x h q a ~ ~ o o v ~ a ~  ai 
o lx ia~  "í)ou, xai hvaxaúoov~a~  ExaL ac~prvag xai Gaspóv~a ixeL O p ~ ~ o o v z a ~ .  
«I hi descansaran besties salvatges i les cases seran omplertes de crits 
de lamentació; hi descansaran sirenes i hi dansaran dimonis)). 
El text hebreu recull els residus del que es podria anomenar la creenca 
popular del món antic circumstant. És una manera original de presentar 
la desfeta total de la gran ciutat de Babilbnia: aquests animals mons- 
truosos són com els xacals que dominen sobre unes ruines de mort. 
Els ojrytv, generalment traduits per «shtirs» en les llengües modernes, 
literalment significa «peluts», tal com es troba en la versió que en dóna 
la Vulgata : «pelosi». 
És evident que els LXX troben difícil la traducció d'aquests ter- 
mes. D'una banda, l'hapax ornN sembla que vulgui ser traduit literalment 
pel mot onomatopeic t ~ o u  (= crit de lamentació) 46. En canvi, pel que 
fa a ~ 9 1 9 ~ ~  tradueixen simplement per b'a~póv~a. Amb aquest t eme  
el traductor grec recull la creenca popular en la presencia de dimonis 
en els llocs deserts. Automhticament posa el dimoni en la mateixa línia 
de tots aquests éssers mítics, en els quals certament no creu l'autor de 
dels dBus pagans, el traductor diu que aquests no són res mes que dimonis, és a 
dir, res. 
46. El literalisme de les altres versions es destaca molt. Així Aquila, Symmacus 
i Teodocion tradueixen ~973 per ctíp, sens dubte, per restar más a prop de i'hebreu. 
Symmacus tradueix l'hapax o9nN per wZp. Teodocion tradueix per Buya- 
~ E p a q  o.rpou0Gv. Aquila dóna rpt~iwweq com a versió de ~cyyyy; en canvi, Teo- 
docion llegeix ~ ~ ~ ~ o T ~ L ~ o G v T E ~ ,  mentre Aquila en aquest cas conserva la lectura dels 
LXX i llegeix 8aty6vta. 
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la versió i no vol que hi creguin els seus lectors. La consistencia del 
6atp6vtov no pot tenir un gruix de credibilitat major de la que frueixen 
per a el1 aquests éssers mítics. Passen a ocupar una funció purament 
literaria per tal de descriure la destrució i la mort d'una ciutat. 
En el TM tenim: a w - 5 ~  vhn yiu5 nvvl  ~ n v - p  Hn oxtvn n5s~ 7~ 
«iCom has caigut dels cels, este1 brillant,fill de I'aurora? iAbatut a terra, 
tu, dominador dels pobles?)) 
En els LXX llegim: zG< tkÉxcocv Ex 705 oijPavo5 i) iuo(~Ópo< i)z p ~ t  
&VUTÉAAWV, ouvcrpiPy E& Ti)v fiv O d z o o r & M ~ v  z p b ~  z h ~ a  T& 8 0 ~ ~ ) .  
«¿Com 6s que baixd del cel el portador-de-l'aurora? iEsclafat a terra, el 
qui enviava a tots els pobles?)) 
En el TM es tracta d'una elegia sarcastica adrecada contra el rei de 
Babilbnia. Sembla que en l'original hebreu es fa una aplicació actual 
d'un poema compost en altre temps i amb una finalitat diferent 47. 
En el text grec, en canvi, és possible que el personatge immediata- 
ment objecte de burla sarcastica sigui Antioc IV Epifanés 48. Els jueus 
contemporanis del traductor grec isaia consideraven aquest personatge 
com una personalitat diabblica. L'aversió vers Antíoc resta ben palesada 
en 1Mc 1,10 que I'anomena ((arrel pecadora)) (Pica dpuprahÓ<). Cap 
47. Alguns comentaristes suggereixen que darrera el text actual hebreu s'al.1~- 
deix a algun mite desconegut, que devia representar un dels déus inferiors vencut i 
expulsat del panteó celestial per haver-se rebel.lat. Cf. E.J. KISSANE, The Book of 
Zsaiah 1-XXXZX, p. 164. Tanrnateix, el text és molt imprecis i les possibles al.lusions 
al mite de la caiguda d'algun déu menor, que alguns volen el fenici Attar, no es poden 
il.lustrar perque íins ara no es disposa de suficients coneixements de la mitologia 
oriental en aquest sentit. Ara bé, la peculiar situació politico-religiosa del temps en 
quk viu el traductor grec d'Isaias ajuda a entendre el dualisme que s'estenguk amb 
certa consistencia en el judaisme dels dos segles inrnediatament a.c. Una tal situació 
havia de desembocar necessariament a una visió de les coses favorable a l'aparició de 
la categoria dels anomenats «&ngels caiguts)), sovint esmentats en la literatura post- 
bíblica. Un concepte comú a tots els pobles semítics és el dels déus vencuts, que des- 
prés apareixen com a damnats. El nostre traductor grec no sembla participar d'aquesta 
visió, perb empra un vocabulari i unes imatges que donen peu a fer-ne ús en aquesta 
linia. De fet, passa sense transició d'una realitat humana contemporania a una es- 
fera metahistbrica. 
48. Cf. F. RAURELL, «Archontes» en la interpretacid midrdshica 81s-LXX, p. 
366. 
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jueu no necessitava explicacions per entendre o benentendre Antíoc 
IV Epifanks en la figura de Nabucodonosor del llibre de Daniel. Antioc 
adopta el nom d'kx~cpav.jl<, que, en la grecitat classica, s'aplica a teofa- 
nies paganes. D'aixo, en donen testirnoni les monedes que féu encunyar 
amb la seva efígie i amb la inscripció: Pao~hkw< 'Av~io~ou BEOY kx~cpt- 
vovs v~xycpópou. Tanmateix, per bé que el traductor s'estigui referint 
a l'esmentat personatge historie, les expressions del nostre capítol ca- 
torze, verset dotze (6 divepwxos qrj~ 8óty; - B kwocpópos - dyo~oq r+ 
UJliorcp) pertanyen a un vocabulari que havia de desvetllar una refe- 
rencia material a la doctrina dels anomenats ((dngels caiguts)). El tra- 
ductor grec no sembla voler-la consagrar, pero permetra que es faci 
més tard. Aixb és probablement el que recull la Vulgata amb el terme 
«Lucifer». Lc 10,15.18 al.ludeixen també a aquest text isaia. Diu el 
v. 18: EB~Opouv rbv  ~mcrvEv &S &arpocx$v kx roü 06pavoU XE~ÓV'CCC. En 
el v. 15 la cita és més directa: ~ i s  T. oijpcrvbv &varp+ooyac ... dpo~oc rq 
U+iar y... E[< 48ou xarapíyq. 
1s 14,12 no es refereix al dimoni. Només indirectament pot entrar 
en un estudi com aquest: en la mesura que centra el tema de la lluita 
escatolbgica, en que les potencies del mal són vengudes (potencies 
historiques) i que posteriorment donara peu a fer que l'apocalíptica 
jueva llegeixi textos com aquest en clau d'existkncia d'uns éssers ano- 
menats dimonis. 
E1 TM llegeix: ~n3i5 $u nptnni nk.r~ni rivpn n in3  ni?, 'ip* Ninn  DI*^ 
1133 ~ V N  p n n - n ~  ~ i n i  lin53u wn:, p*i5 5ui m 2  vm 
«Aquel1 dia el Senyor castigara amb la seva espasa dura, gran i forta, 
Leviatan, serpent fugisser, Leviatan, serpent tortuós, i matara el dragd 
mari» . 
La versió dels LXX dóna: -rjj 4p.kp~ kx~ivr) txáE,~~ 6 B ~ b c  r t v  
pt~cr~pav r$v kyiw xai 4 v  ~EYÓLAYJV xai T ~ V  to~upOIY Exi rbv  8 P ú x ~ ~ r a  
6cp~v (PEGYOVTCC, EX; T ~ V  8pÚxovra Ó ~ L V  CKOALÓV. &VEAEL rbv  8PÚx~v~a. 
((Aquel1 dia Déu portara l'espcrsa santa, gran i forta, contra el dragó, 
serpent fugisser, contra el dragó, serpent tortuós: matara el dragó)) 
Sembla que en el TM darrera les imatges de «Leviatan», «serpent 
fugisser», ((dragó mari» s'amagui una referencia a la destsucció dels 
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opressors histbrics d'Israe1. Tanmateix, cal evitar referkncies massa 
concretes, per a les quals no hi ha suficient base en el text 49. 
És conegut el text de Ras-Shamra en el qual es veu com els noms 
del nostre text isaiii no es poden referir a 1'Eufrates i al Tigris, sin0 
que són els noms del monstre caos, coneguts a Palestina i a Síria ja 
des de molt abans dYIsaias. Són els monstres venguts per Déu en el 
moment de la creació. La tendencia a unir el llenguatge creacionista 
amb el llenguatge soteriolbgic en Isaias, ajuda a entendre que les 
imatges mítiques siguin emprades per a significas la desfeta que ss- 
friran els opressors d'Israe1. El text de Ras-Shamra diu: 
Quctn tu colpiris ltn, 
el serpent brh 
tu acabar&s amb el serpent 'ql tn 
el poderós de sst capsS0. 
És interessant veure com en aquest text mitolbgic els dos adjectius 
brh i 'qltn són els mateixos que qualifiquen el serpent (vm) d'Is 27,l 
(ni>-lin$p~), serpent molt temible, anomenat Leviatan. Ltn sembla la 
forma més primitiva. En el Sal 74,13, el Leviatan té diferents caps: 
((Has dividit el mar amb la teva forga, has esmicolat els caps del dragó 
de las aigiies. Has esclafat els caps de Leviatan, en jas aliment dels taurons)). 
Els LXX, en canvi, han traduit el mot Leviatan, per GpÚxwv. ¿Quina 
és la raó d'aquesta mutació? 51 En els LXX la paraula GpÚxwv apareix 
en diferents indrets que reprodueixen la terminologia del mite de la 
49. Cal tenir en compte que les expressions ((serpent fugisser)), ((dragó marí»' 
gramaticalment s6n una aposició de Leviatan. Endemés, es disposa de masa  pocs 
elements per a entrar en determinacions historicitzadores. D'on la dificultat de poder 
admetre el judici de R. AuGB, Zsafas 1-XXXZX, Montserrat 1935, p. 232: «Amb aques- 
tes expressions simbbliques designa el profeta tres regnes distints, representants 
del poder del mal, els quals Jahveh destruir& el dia del judici». 
50. Cf. Ch. VIROLLEAUD, Note complémentaire sur le podnze de Met et Aleitz: 
Syria 12 (1931) 250-257, on estudia aquest fragment del poema fenici descobert a 
Ras-Shamra en la campanya de 1931. Heus-ne ací la transcripcib: 
k tinhs itiz bSn brh 
tkli bin 'qltr~ 
slit d sb't rasm 
1 comenta: «Le mot bbz, qui est ici en pluriel, bim, ne signifie pas, je pense, les bktes 
de Basan en général, mais un animal entre tous redouté et sans doute tr&s répandue 
dans cette région: le serpent. On dit d'ailleurs inskiz k biilm: «il mordra comme les 
bXnm», et iz'k, en hebreu, se dit surtout du serpent» (p. 357). 
51. Tant Aquila com Symmacus conserven «Leviatan». Aixi Aquila: ... Exi 
A~u~acB&v B<p~v poxAov ixl AeutaO&v 69~v Lv~cix~~opkov ... Symmacus Ilegeix: x a ~ &  heun- 
OZV 706 O<pews 705 (N~XXELÓVTO~ xa1 x ~ T O L  heu~aOdlV TOÜ ~ ~ E O S  706 mohlou. Teodocion, 
en canvi, sempre llegeix Gptxov, com els LXX. 
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divinitat en lluita amb les forces adverses del caos simbolitzades pel 
serpent 52. Ara bé, el serpent és considerat com l'animal demoníac per 
excel.l&ncia. En la mitologia persa, assiro-babilbnica, egípcia i grega 
el serpent juga un paper important com a potencia primordial del caos 
en la lluita amb el principi diví. En el món grec, perb, el significat meta- 
físic de la lluita entre el serpent i la divinitat resta a l'ombra, mentre 
emergeixen trets decididament llegendaris i folklorístics. Perb aquest 
animal va revestit d'un carhcter sagrat i demoníac. És possible que 
1s 27,l tradueixi Leviatan amb Gpdxwv perque volia portar el text a 
una aplicació més immediata a la comunitat jueva hel.l&nica. 
Probablement el traductor grec no solament conserva el significat 
politic de l'apocalíptica de Daniel, sinó que l'aprofita per a desacralitzar 
aquest serpent-dimoni acceptat pel món grec, per l'apocalíptica jueva 
i per l'apocalíptica cristiana. 
El TM té: ny$) nv9i-m ~ l t > " ~ r r  i p  i;1v~-h1 i9vwi D w - n N  D ~ * Y  1~191 
nun >!J nrrrni 
«Les hienes trobaran els cans s~lvatges i el sdtir cridard al seu vei, s'hi 
posaran els rat-penats que hi trobaran repos)). 
Els LXX Ilegeixen: xxi ouvorv~oouo~v Gx~póv~a 6voxcv~cxúpo~c ~ 3 ~ 1  PO$- 
aouotv &TEPOS XPOC TOV ~TEPOV.  &EL &vanaÚoov~x~ OVOXEVT~U~OL, EUPÓVTE; 
crUT0L< oivoíxxuo~v. 
«I els dimonis es trobaran amb sdtirs i cridaran l'un a l'altre. Allí hi ha- 
bitaran els sdtirs, després d'haver trobat un l l o ~  de descans per a ells 
rnateixos)) . 
En el nostre text, com en 13,21, són esmentades diferents figures 
fanthstiques per a descriure la destrucció total d'Edom i Babilbnia. 
Són les besties que ronden i senyoregen entre les runes de la destruc- 
ció i de la mort. Evidentment el text es fa ressb Cuna creenca popular 
52. És possible que el valor etimolbgic que els antics concedien al mot Gpbxwv 
tot vinculant-lo a GÉpxopcc~ (= esguardar fixament i de manera penetrant) pugui ser 
a I'arrel d'una evolució semlintica, al final de la qual serpent i dragó apareixen es- 
tretament relacionats fins al punt de ser intercanviables. Un exponent ben palks 
el trobem en Apoc 12,9 i Gn 3, on Ó d<p~q del primer es refereix a 9 Gpáxwv del segon 
(6 ij<pLC O bpx"0s). 
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en uns determinats indrets on es fan presents aquests éssers del mal. 
Tanmateix, el nostre text no sembla pas acceptar aquesta creenc;a. 
Respecte del text grec, prescindim de com ha entes el traductor 
l'expressió inyv $u, que tradueix per E.c~po< xpb< ~ b v  &TE~OV.  Tanmateix, 
crec que és una modificació introduida intencionadament perquk s'ade- 
qua millor a la principal mutació, que la de D ~ Y  pel terme S a ~ p ó v ~ a  53. 
Els LXX usen normalment G a ~ p ó v ~ o v  per a traduir VV. Tal com ja 
hem vist abans, el mateix terme és emprat en la versió de 79yv. També 
hem vist com en la traducció de 5 9 5 ~ ~  a més dels termes d6wAov, XEL- 
p o n o i q ~ o v ,  p á ~ m o v ,  PGÉAuypa, també apareix S a ~ p ó v ~ o v .  Sembla que el 
traductor segueixi una linia de desprestigi i de menyspreu envers les 
divinitats paganes, menyspreu que sintetitza amb la definició de Sal- 
p 6 v ~ a .  L'acoplament entre les besties salvatges i el dimoni no es dóna 
en el TM 54. El carkcter fortament polkmic i menyspreatiu contrasta 
amb el to del vocabulari hebreu 55. Els LXX posen en la mateixa linia 
els dimonis i els déus pagans, que el TM sembla distingir. 
1s. 65,3.11 
a) v. 3 TM: a m $ n j y  o w p n i  n i m  D9n>r r n n  9x1-$v w~ DYDxinn Dyn 
«Es el poble que em provoca a la cara, que sacrifica en els jardins i crema 
perfums sobre rajoles» . 
LXX: 6 Aab6 0 6 ~ 0 6  6 xapoE,Uvov p~ E v a v ~ i o v  EpoU ~LGCXGCYTÓ~,  a U r o i  
%uo~cí<ouo~v Ev T O L ~  x j l x o ~ q  x a i  0uptWa~v Ex1 ~ a L 6  X A ~ V ~ O L ~  T O L  ~ S C L ~ O V ~ O L ~ ,  
d oUx E ~ T L V .  
«Aquest poble és el poble que em provoca contínuament a la meva pre- 
53. No semblen convincents l'argumentació i consegüent conclusió de P. WALTERS, 
The Text of the Septuagint. Zts Corruptions and their Emendations, ed. by D.W. Goo- 
DING, Cambridge 1973, p. 216: «We realize that the translator, though well versed 
in Greek, is at a loss when facing rare words because there is not much of an exe- 
getical tradition behind him (cf. 31,21). So in his embarrassment l;iyq >y induced 
him to read TYyv as thought it were v~N».  
54. Aixb ja ho feia notar R.R. OTTELY, The Book of Isaiah accordirzg to the 
Septuagint (Codex Alexandrinus), 11, p. 277, on, tot referint-se al text hebreu que 
llegeix n+$, comenta: «The objections to supposing that Isaiah couples together 
wild beasts and demons are, however, serious)). Tanmateix, aquestes dificultats des- 
apareixen en el text grec on aquest acoplament Cs explícit. 
55. Cf. FOERSTER, Suipwv: TWBNT, 11, col. 12. Segons aquest autor, Gripwv 
devia designar els esperits de la superstició popular que I'home considera amb horror 
com els déus dels pagans. D'aquí el cardcter més restringit del Satp6vtov dels LXX 
respecte del Salpov del món grec. 
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sdncia. Ofereixen sacrificis en els jardins i cremen incens sobre I'altar a 
dimonis que no existeixen)) 56. 
La provocació de la qual parlen tant el text hebreu com el grec 
consisteix en un descarat culte idolatric. D'aquí la distancia de dis- 
gust en referir-se a Israel: no és anomenat «el meu poble)), sinó ((aquest 
poble)). Els jardins són els llocs sovint blasmats pels profetes, entre 
els quals Isaias 57. 
Els LXX ja denuncien explícitament com a kpap~ia en el v. 2 el 
que el TM anomena ((pensaments)) (nnvnn). El pecat de retre culte 
idolatric en els jardins, que en el TM no té destinatari específic, en els 
LXX són els ((dimonis, que no existeixen)). El traductor grec, per a 
atacar les divinitats paganes, diu que són dimonis, que, ja és cosa su- 
posada com a sabuda, no existeixen. La identificació de les falses di- 
vinitats amb els dimonis assenyala un punt elevat de la polkmica del 
traductor contra els déus pagans i contra els mateixos dimonis: no 
existeixen 5s. 
b) v. 11 TM: TDnn $ 3 ~ 5  v5 ~~c i iyn  cvip i n  nN ntn3vn ninl qty DnNl 
«Pero vosaltres, que abandoneu Jahveh i us oblideu de la seva muntanya 
santa, que prepareu la taula de Gad i ompliu la copa de Meni» 
LXX: 6pc?< 8& 01 + - C ~ T ~ ~ ~ X Ó Y ' ~ E <  pe xai ~x~havfluvÓp~vo~ 70 bpo< 76 
&y~ov ~ O U  xai & ~ O L ~ & < O V T E C  T¿J 8aip.o~~ ~pá~ecav xai xhypoUvzc~ fi 76x3 
xipaapa. 
«Pero vosaltres sou els qui m'heu deixat i heu oblidat la meva muntanya 
santa, que prepareu una taula per al dimoni i ompliu una beguda per a la 
fortuna». 
Denúncia profktica contra els ritus idolatrics consistents a preparar 
els Apats per a les divinitats, que se serveixen de la taula com d'un llit 
per a fer llurs consumacions. L'AT coneix el culte a Gad, déu de la 
fortuna; és la divinitat semítico-occidental, el nom de la qual és testi- 
moniat per Baal-Gad (Jos 11,17) i Migdal-Gad (Jos 15,37). El nom 
56. El cbdex mixt 544 (París s. XI) Ilegeix: oUx ELTTLV O E O ~ .  ES tracta Cuna mu- 
tació desafortunada perque enfebleix l'energica negació B 06% ZLTTLV. NO es tracta 
simplement de negar la divinitat d'aquests éssers, sinó Adhuc la seva mateixa exis- 
tencia. 
57. Cf. 1,29; 57,5; 66,17. Dm aquest darrer text: «Els qui es consagren i es 
purifiquen per entrar en els jardins darrera d'un que és al mig, els qui mengen carn 
de porc, coses abominables i rates, seran exterminats, diu Jahvehn. 
58. Cf. Bar 4,7 on llegim: «Perqu& heu exacerbat aquel1 qui us féu, tot sacrificant 
a dimonis i no a Déu» (... Gatpovlot< xal oU Os@). 
-- - --  - 
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del déu o de la deessa Meni no es llegeix en cap més indret. Potser sig- 
nifica «nombre», «destú> 59. 
Els LXX converteixen Gad en un dimoni. Com en el v. 3, reapareix la 
tendencia a identificar els déus pagans amb els dimonis, que de nou 
el TM distingeix. 
CONCLUSIO 
1. - L'angeologia i demonologia d'ls-LXX doctrina derivada 
L'angeologia i la demonologia 81s-LXX no tenen la forca d'una 
reflexió autbnoma: resten essencialment condicionades pel concepte 
que el traductor té de Déu. El procés evolutiu de l'angeologia i de la 
demonologia bíbliques en general no obeeix únicament a un coneixement 
cada vegada més profund de la grandesa i transcendencia de Déu, sinó 
també a una progressiva sacralització de les relacions de l'home amb 
Déu i de Déu amb l'home. En 1s-LXX, en canvi, és perceptible l'esforc 
de ((desacralitzar)) aquestes relacions tot fent intervenir Déu directament 
a través de la noció de 66Ecc que fa innecessdria la presencia o me- 
diació angelica i salva ensems la seva transcendencia. 
La reflexió del traductor grec d'Is sobre l'angeologia i la demono- 
logia respon amb decisió al problema de Déu enfront d'unes concep- 
cions dualístiques, no solament del món grec, sinó fins i tot del món 
apocalíptic jueu contemporani. 
2. - L'angeologia en 1s-LXX 
A diferencia de la reflexió apocalíptica contempordnia, l'angeologia 
d'Is-LXX apareix com una reflexió disciplinada, coherent i homogenia. 
A diferencia del judaisme apocalíptic, I'angeologia no sembla ser vista 
com una continuació de les idees veterotestamentaries. 
Paradoxalment, els LXX ofereixen a voltes un «plus angelic» que 
manca en el corresponent text hebreu. Així, per exemple, el traductor 
grec accentua, a través de l'ús del terme PouAT), els aspectes de reialesa 
i de poder d'una divinitat rodejada de consellers. Pero aquesta imatge- 
ria teofinica i estereotipada no significa cap concessió a les repre- 
sentacions ingenues del seu temps, sinó l'ús d'una mena de genere lite- 
59. La Vulgata ha simplificat tot eliminant «Meni»: «Et vos, qui dereliquistis 
Dominum, qui obliti estis montem sanctum meum, qui ponitis Fortunae niensam 
et libatis super eam». 
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rari que descriu el Déu #Israel coin a rei poderós. L'afirmació, per 
tant, no sembla anar més enlli d'ima afirmació poetico-literaria. 
No obstant les influencies litúrgiques i de la reflexió apocalíptica 
wntemporania, el traductor refusa la mediació angelica en el govern 
dYIsrael. L'única vegada que parla directament i clara de l'existencia 
d'uns éssers, l'existencia dels quals el món jueu contemporani admet, 
6s per excloure'ls del govern dYIsrael: 63,9. No es deixa cap espai a la 
presencia angelica en la vida #Israel. L'existencia dels Angels no és 
negada, pero no se'ls concedeix cap funció. 
3. - Demonologia en 1s-LXX 
En 1s-LXX els déus pagans, l'existencia dels quals no s'admet, són 
identificats amb els Ga~póvia. En servir-se de l'adjectiu substantivat 
8cc~l"óvmv per a referir-se a les divinitats paganes, el traductor juga amb 
la noció del Gaipwv grec, ésser amb poder diví i sovint maligne. 
A diferencia del TM que sembla admetre a vegades la realitat dels 
déus pagans, el traductor en nega absolutament la seva existencia i 
consistencia tot identificant-los amb els Ga~póv~a. 
El traductor sembla evitar Gcxipcw a causa de l'accent positiu reli- 
giós de que anava revestit en la m,entalitat popular, mentre que Gatpóv~ov 
era tingut com un concepte totalment negatiu. 
En anomenar els dimonis ~ U T ~ L K  i en afirmar que «no existeixen)) 
el traductor sembla voler disminuir la llum aparentment fascinadora 
del mal. No hi ha en la versió grega d'Is cap indici de dualisme, cap 
indici que Israel sigui sota la influencia maligna d'unes potencies supra- 
terrestres i enemigues de Déu60. 
No hi ha residus d'angels caiguts 61. Es dóna un procés desmitifi- 
cador del dimoni no solament perque és definit com a pkra~ov i afirmada 
la seva no existencia (d OUK ~G*FLV:  65,3), sinó també perque el traductor 
sembla identificar-lo amb personatges histdrics. 
Frederic RAURELL 
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60. A diferencia, per exemple, de la concepci6 de Qumran, on aquesta visi6 
dualista és molt marcada. Cf. P. VON DER OSTEN-SACKEN, Gott utzd Belial, Gottiil- 
gen 1966, p. 32. 
61. En contra del que sosté A. DARLAP, Demonios: Sacvamet~tum Mundi, 11, 
Barcelona 1972, col. 146, tot referint-se a 1s 14,12. 
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The present work examines how the Alexandrian Greek version 
of Isaiah deals with angelology and demonology. A detailed analysis 
of the texts verifies the strong restrictive tendency as regards this 
subject, of the Greek translation in comparison with the MT. 
Angelology and demonology do not have in 1s-LXX the weight of 
an autonomous teaching; they are essentially dependent on the trans- 
lator's idea about God. On the contrary to the evolutive process of 
the Old Testament angelology and demonology, which manifest not 
only a deeper and deeper knowledge of God, but rather a progressive 
sacralization of the relations between man and God, and between God 
and man. When the Greek translation speaks about a God who inter- 
venes directly through the notion of 6ó[a, the angelical mediation 
becomes unnecessary and at the same time his transcendence is 
preserved. The devil's presence is denied on the ground of a God 
who can not have rivals, identified by the translator with the pagan 
gods. The Greek translator's teaching faces energetically the problem 
of God against some dualistic thoughts, which were present not only 
in the Greek world but also in the contemporary Jewish apocaliptics. 
As regards angelology, the Greek version shows at times a uplus 
angelicum~~ which is lacking in the respective Hebrew text. Thus, for 
example, by using the word pouh4, the Greek translator stresses the 
aspects of kingliness and of the power of a divinity surrounded by 
aulic advisors. But this together with theophanic and stereotyped ima- 
ges signifies no concession to the naive descriptions of the time. 
but only resorts to a literary formulation. In spite of the liturgical 
and apocalyptical influences of his time, the translator refuses the 
angelical mediation in the ruling of Israel. 
In 1s-LXX the pagan gods, whose existence on the other hand is 
denied, are identified withaa~póv~a. It seems that the translator avoids 
the use of the substantive Saipwv because of the positive religious 
stress given to it by the popular mind. Resorting to the substantive 
adjective Ga~póv~ov to describe the pagan gods responds to the fact 
of being considered as an absolutely negative concept. 
On the contrary to the MT, which at times seems to admit the 
existence of pagan gods, the translator absolutely denies their exis- 
tence and consistence, and identifies them with 6 a ~ p Ó v ~ ~ .  
The translator wants to lessen the seemingly fascinating light of 
evil by calling the devils yóc-sa~a, and asserts their non-existence. In 
the version of Is there is no clue of dualism, no clue that the trans- 
lator thinks that Israel is under the wicked influence of some super- 
natural powers and enemies of God. 
In 1s-LXX there are no residues of fallen angels. We find in it a 
demythologizing of the devil, not only because he is described as 
ycka~ov, and as a non-existant (d ohx ~ L V :  63,9), but also because 
it seems that the translator wants to identify him with come histo- 
rical personages of his time. 
